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JEFATURA DEL ESTADO
CokRECCION de errores del Real Decreto
. Lev 18/1976, (Ir de octubre, sobrc
das económicas.
Advertidos errores en el texto del mencionado Real
Decrelo-Lev, publicad() C11 el Boletín Oficial del Es
Iodo número 2 1.1, (le fecha 11 de octubre de 1976, se
Iranscriben a conlinnach'm las oportunas rectifica
cinnes :
14;11 la página 19.849, colunitri primera, párrafo pri
mero, tercera línea, donde dice : "la Empresa serán
1,reviamente. revisables ante la Magistratura", debe
decir: "la Empresa ser:m siempre revisables ante la
:\lagistratura".
14,11 la página 19.849, columna primera, párrafo ter
cero, línea cat()rce, donde dice: "Uno. Cuando en un
procedimienio despido er Magis-", debe decir:
"lino. Cuando el) procedimiento por despido, el
1\1;w)-14-".
la p¿ígina. 19.849, colituilla primera, párrafo ter
cero, línea dieciocho, donde dice:. "regían antes de
producirse aquél, así corno el pago del i'mpor-", debe
decir: "regían antes de producirse aquél, así como al
1):1).:1) del impor-".
1•4111 la página 19.849, columna primera, párrafo ter
cero, línea diecinueve, donde dice: "te (lel salario de
ja(lo de percibir desde que produjo el despido", debe
decir: "te del salario dej;u10 de percibir desde que se
produjo el despido".
0/112.1y~Mitamboo•■•••••.~•~2~~~~~~rmager.~~•~5.11~1■1111~ar • .•
•
•••■•••••••••• *e
•
as.1111.,* an.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.112/76, del jefe del 1)eparta
Llinento de l'(l ()1111. -Por existir vacante, tener cum
plidas las condieimies reg.liinientarias y haber sido
por 11 Jimia de Clasificación, se
asciende al enii■l( ) inmediato, con antigüedad de 21 de
eini(mbre 1 7'( y efeclos administrativos (le 1 (le
(,( e (lel ario a los siguientes:
declarados " I )1os"
Lomandante Médico don Gerardo Jaqueti Santos
Capit11 Vlédico don 'Francisco .1. González Ca
rrasco.
14,11 la página 19.849, primera col1111111a, l)árrafo
cuarto, línea veinticinco, donde dice: "comui de
que, en su caso, pueda ser impuesta por el ell1-", debe
decir: "cometida, a fin de que, en su caso, pueda ser
impuesta por el cm-".
17,n la página 19.849, primera columna, párrafo sex
to, línea treinta y nueve, donde dice: "meses de sa
lario por año de servicio ni exceder de cinco anua-",
debe decir: -meses de salario por año de servicio, ni
exceder de cinco anua-".
Kr) la página 19.849, primera columna, párrafo sép
timo, líneas cuarenta y una y cuarenta y dos, donde
dice: "Cuando se trata de trabajadores titulares de fa
milia numerosa, dichos mínimos se niultiplicarán por
'uno como cinco, si", debe decir: "Cuando se trate de
trabajadores titulares de familia numerosa, dichos
mínimos se multiplicarán por uno com4 cinco, Si
En la página 19.84.9, primera columna, ffirraio sép
timo, línea cuarenta y cinco, donde dice: "quedarán
equiparados a estos efectos, respectivamente, a las",
debe decir: "quedarán equiparados, a estos efecIds,
respectivamente, a las".
En la página 19.849, primera columna, párrafo oc
tavo, línea cincuenta y dos, donde dice: "en vigor de
este Real Decreto-Ley hasta el ,;() de sepiiembre7,
debe decir: "en vigor de este Real Decreto-1 .ev, hasta
3t; de septiembre".
(!)t1 () 1:.slu(/o 1111111. 252, pág. 20.476.)
••••••••••■•••••• 011~11.~
1101.10alim•~11~mmouras •••-••••■•••••••■•~~~~ow••••••••••■••••••••••mmandimr"
No asciende ningún Teniente Médico por encon
rarse todos ellos faltos de condiciones reglamentarias.
Madrid, 19 de octubre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.947/76, (1(.1 Director de 1:e
c1111:1111iento y Dotaciones.—A propuesta (lel Capitán
(;encral de la Zona Marítima del Cantabrico, v
acuerdo con la nueva reestructuración de 1os Arse
nales, se dispone que el jefe v oficiales a continua
r:clacionados pasen destinados a la Jefatura de
\11111(.11imictito del Arsenal de V1 Ferro] del Caudillo,
1 del actual, cesando en sus actuales des_
Capitán de Corbeta (147E) (
Nloral('s.
\ S) (1()11 C.:11-1(}s 1 •ente
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Teniente de Navío don Antonio Pazos Méndez.
Teniente de Navío (Er) don Francisco Javier Gon
zález-Llanos Galvache.
Alférez de Navío (11,E) (TU) don Nicanor 'Temi
da Beceiro.
Madrid, 19 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excm'os. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.949/76, del Director de Re
clutamieno y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te Coronel (le Máquinas (Cid) don Manuel. Arnosa
Acebo pase destinado al Negociado de Escuelas y
Centros de la DIENA, con carácter forzoso, cesan
do como Profesor de la Escuela de Máquinas.
Madrid, 19 de octubre de 1976
EL DIR ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.951/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Máquinas (El) don Juan Ramón Cabezas Pa
rejo continúe destinado en el buque-escuela Juan Se
bastión de Elcano" por un período de un afín.
Madrid, 19 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jest)s Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres.
Sres ...
Resolución núm. 1.950/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de ,Nláquinas de la Escala de Tierra don José
Luís Alloza Gómez pase destinado a la Jefatura de
.Nlantenimiento del Arsenal de I,a,; Palmas, con ca
rácter voluntario, cesando en la .Iefatu.ra de Aprovi
sionamiento de (lidio Arsenal.
Madrid, 19 (1‹. octubre de 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos• Sres. ...
Sres. ••.
1144ina 2.910.
Resolución núm. 1.952/76, del Director de Re
clutamiento y DOtad011eS.—Se dispone que el Capi
iiM Médico don José M. Velasco Negueruela pase
destinado, con carácter voluntario, al Alto Estado
Mayor, cesando en el buque-transporte Almirante
Lobo.
.k efecos (le indemnización por traslado (le residen
cia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0 de
la Orden Nlinisterial de 6 de junio de 1951 (Di, O nú
mero 128).
Madrid, 19 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz (le! Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.953/76, (le! Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te Médico don Francisco Sáez Aguado pase destina
do, con carácter voluntario, a la Hotilla, de Submari
nos, cesando en el llospial de Mlarilia Vi Verrol
del Caudillo.
A efectos de indemnización p( )I. 1ri,la(1() de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.0 de
Fa Orden Ministerial de 6 de jimio (le 1951 (1). O. nú
mero 128).
Madrid, 19 de octubre de 1976.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA( IONES
t'i) Díaz del Río y Conzalez-Aller
Reserva Naval.
nc.s tinos.
Resolución núm. 1.948 76, (1(.1 1)ire(-1()I- R{.-
clutarnient() y 1)otaciones. Se. dispone que el Alfé
rez de P.\:avío de 'la Reserva Naval Activa don Do
mingo 'rubín San Migivel pase destinado al draga
minas (//w(hdcle, cesando como Comandante de la
K.-(p ( tiando sea relevado.
Este destino ,e confiere Fon carIcter voluntario.
Niadrid, 19 (le octubre de 1976.
EL DIRECTOR
R LUTAMIF,NTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz (1(.1 Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Nombramiento.
Resolución núm. 1.098/76, (lel Jefe del Depart:t
nwitto de Personal. -I)e acuerdo con lo) dispitek:to
el artículo 40, párrafo 3.0, del Re12,1anietito provisional
(le las Escalas de Complemento de la Armada., se
nombra Alférez. de Navío Ing-eidero (117.) de 1:t F.s
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros (le
la Armada al .'11férez de Navío Ingeniero (TT.) pro
visional don Francisco, Javier Rodríguez González.
con anftriiedad (le 6 de mayo (le 1976.
:\ladrid, 18 (le octnbie de 1076.
EL A LNI 1 JA NTE
TVFI nJ1 DEPA 'UTA M ENTO )1... PERSONAL
Francisco jarniz Franco
rxrmos Sres. ...
res.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.-lscensos
Resolución núm. 1 958/76. del Director de I■e
cluandetdo y T)otaciones.—Por existir•vacanIP. tener
cumplidas las condiciones rellanieniarias lial,er sido
dedil-ad() "aplo" por la Junta de Clasific1r-1(m del
Cuerpo de Suboficiales, m. :Hciende al empleo (me se
eon antigiie(Jad de 17 de ()eltibre de 1976 y
CRTI:Os adlitillistriiiVOs dr 1:1 l'eViS171 Si11C111C, 11 per
sonal que a continnaci(')11 se relaciona
SUCC1ON 1», VIGILANCIA DV COSTAS
Y l't ft:RITOS
A, Mayor.
Subteniente VS don Vranci,*()
),1 1 !.,',,(111
A I;rigada.
I)•.',111(()11.
1 primero V,`- (Ion 1 )ontin!,() Irle": I trado
1;t(11-1d, 12 (le octubre (le 1 )7(1.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM TENT° V DOTA(' IONES,
Jesús Díaz del Río
i:■,xcmos. Sres. ...
Sres.
...
Y González-Aller
Des/inos.
Resolución núm. 1.954/76, del Dir(•ct()r (le Pe
clutaini(nto y 1)(ilael()11('S. --A plopiiesta del Capit:"Iii
Crzlieral de la Zona Marítima del -Mediterráneo, se
dispone que el Contramaestre M'ayo,- don José Sán
chez (2obos pase (1(1 i! C01) carácter forzoso, a la
Capitanía General de dicha Zona Marítima, cesando
en Serviciw, Generales del CTAF.
;\'1;tdri(1, 1() de octubre (le 1976.
V.xcinos. .
Sres. ...
Er DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Je, lis Díaz del ío y (onzález-Aller
Resolución núm. 1.955/76, (lel 1)irec1or de Re
Intamiento Dotacione,„ Se dispone (iiw cl Subte
niente Condestablv don Juan A. 'Cano Ruiz pase (les
1 ji con carácter voluntario, a la Ayudantía Ma
•o• del :\Iittisterio Vfarina, cesando en 11 Rase
Naval de Rota.
.fectot. intlemnizaci(m por 1ias1;1(10 de resi
dencia, viiclienra ennipren(lid() en el al-líenlo 3.° (le
1:1 nrden 1\1;i7listeria1 de 6 de jimio de 1061 (1). n. nú
nu.r. 12R).
)11:1(11.id, 1') de In-tubre de 107().
Er, DIR ECTOR
Df7, R EcLuTAM tE NTO Y DOTA C TONFS,
fest'i Díaz del Río y González-Aller
• cm().s. Sres.
Resolución nítm. 1.957/76, del 1 >irector de ln
ellit:iiniento y lIoaciones.---Se dispone (pie (1 Sub
lenienir Meeírnieo don 'Rafael Tito Galiana pase (les
tillado, C011 carácter forzoso, al Arsenal de Cartagena,
cesando en el buque-escuela .Tuan .Sebastián (Ir Pican°.
11:1(11-i( ! 1 )(1111)re 1976.
EL DIRECTOR
RECETTTNMTUNIY) Y DIOT.ACTONFS,
restís Díaz del Río V González-Aller
Excitio. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.956/76, del Director de 1:e--
( Int:Inliento Dotaciones. -Se dispone que el Subte
nient(, V.scribiente don losé Carballo Alvarez pase
(1(•Hi1lado, con carácter furzoso, al Arsenal de Las
cesando en el Departamento (le Personal
cuando sea relevado.
19 (le octubre de 1076.
Er, DIRECTOR
RECLITTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y Conzález-Aller
. Sres. ...
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Resolución núm. 1.959 76, del Director de ke
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Sargen
to primero Escribiente don Antíoco Cerdá Andréu
pase destinado, con carácter voluntario, al Estado
Mayor de la Agrupación (k Adiestramiento a Flote,
ce-ando en la Asesoría General y Sección de .1usticia.
A efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.° de
la Orden" Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. 0. nú
mero 128).
Madrid, 19 de octubre de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Diaz del Río y González- 1\11f.r
F_xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Rojas.
Resolución núm. 1.110/76, del jefe del Departa
~lento (le Personal.—Por haber fallecido en 15 del
actual e1 Sargento Condesable (Ion .josé Luis Lagu
en la Armada anas García. se dispone cause baja
partir de la citada fecha.
Madrid, 19 de octubre de 1976.
EL AT.M RANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.111/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido en 16 del
actual el Celador Mayor de Puerto y Pesca dnn Juan
Cupeiro Tenreiro, se dispone canse baja n la Ar
1111ria. 2 partir de la citada fecha.
:Madrid, 19 de octubre de 1976.
EL ALMIRANTE
T F.FF DEL DEPARTAMENTO DF. PER SONAT„
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.961/76, del Director de Re
c!utarnient( y 1)otacíones.—En aplicación 71 lo (I1S
puesto en, jtinto27.1 del Reglamento (Id Tistituto
fídrográfico aprobado por Orden Ministerial nítme
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tógrafo de segunda de la Escala, de Cartógrafo,., a ex
tinguir, don Carlos Vázquez Alcántara pase a prestar
sus servicios en el Instituto 1 lodrográfico, cesando
en el buque-hidrográfico Ma/aspina.
Madrid, 18 de mstubre de 1076.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.963/76,, del )irei [1d- ke
c1titainiento Dbiaci()11C.--Ell V11^111(1 (1(' eN
ii1COMIO al efecto, se dispone que el funcionario civil
d<1 Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don
Manuel Tapia Sánchez pase a presar sus servicio,,
en el Destacamento Naval.de Palma de Mallorca, ce
sando en la Estación NI-val de Mahón.
Madrid, 18 de octubre de 1976,
Excmos. Sres.
Sres. ...
Er DIREcrop
DE RECLUTAMTENT° Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel 1:ío v
• • •
Resolución núm. 1.960/76, del Director de Pe
clutarniento y Dotaci()ne,—A propuesta del Vic'eal
mirante Tefe de Persota Civil de la Zona 'Marilima
del Mediterráneo, se (1kpone los siguientes cambios
de destinos:
Funcionario civil del Cuerpo Especial de Mecáni
cos-Conductores don Francisco González Valeriola
pasa a prestar sus servicios en el Arsenal de Carta
gena, cesando en el Parque de Automovilisnie núme
ro 4 de dicha 'localidad.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) de la
Fscala (le Operarios de la primera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Antonio
P('.rez González pase a presar sus servidos en el
l'Irque de Automióviles número 4, de Cartagena, ce
sando en el Arsenal de dicha localidad.
Madrid, 18 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesú.i Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 1.962/76, del Director de
ro 91911/71 (D. 0. núm. 297), se dispone (pie el Car- 1dutamiento y Dotacionem. En y irtud ie expe
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diente incoad() al efecto, y con sujeción a la norma
I\ de la Orden .Nlinisterial numero 1.360/(>8,1.2 de marzo (I). 0. 111'1111. 71), se dispone el :iscz.ii
S( a Mayordomo de segunda (Cocinero de prim(.-
ra) del Cocinero de segunda (lon José PiñeiroSeulle, (pi(' 1)i-esta sus servicios en c1 1 l'a nsporte de
ataque //rayón
,\ladrid, 18 de
Excnios. Sres.
Sres. ...
octubre de 1976.
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAMIENTO Y Do'I A( '1( IN
jesús Díaz del Río y Conzález-,A111.1
1?eingresos.
Resolución nútri, 1.964/76, del Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.-- En virtud de expediente, incoad() al efecto, y. a petición de la intere
sada, se dispone (pie el ( )fieial de segunda Administrativo dofia N1aría del Carmen Gómez Velas(-()
cese en la sitilaci(:.)ti de "excedencia volutaria" -y
se reintegre al servicio activo, con arreglo a lo
dispuesto en el ;Lrtículo 45 de la vily,ente.
nientaciOn de Trabajo del personal civil no Fun
cionario de la AdininistraciOn confiriéndo
le (.1 destino en la le() (le la Zona `-111- de ;>evilla.
1 i( 1. 1 (le ()club! (' de 1976.
Excnios. Sres. .
Sres....
EL DIRECTOR
1 )1., f■MIXTAM 1ENTO Y 1)0TAC: IONES,
esús Díaz del Río v González-Alle r
011/1"(1/(1( 1.011C,s
•
Resolución núm. 1.965/76, del Direclor le
clutamielifo y Dotaciones.- Con sujeeiOn a la vi
gen1(, P,..1.-lailleiltaci(")fl1(.eI'ra,"I);(*.jo (lel personalcivil 11() 1I 11('( (1c. la Adiiiinistraci¿n
S( dispone la contrataci("in (1(.1 personal (pie se in(ri(a:
1)()11 Vicente 1,ópez S;"nicliez - Palencia. Con
carácter interino, por plazo no superior a 1111 alio,
y la catc.goría profesional (le Profesor de Ilarbille
rato, para )restar sus sc.rvicios (.11 1;1 V,)cuela
Suboficiales, c()11 una jornada laboral (le 1res horas
diarias de clase, a partir del día 1 (le sepliembru(le 1976,
'Doña 14,1c()11()I- (ionzalez (h. liailiadrid ()n'yen-J.Con carácter interim), 1)or plazo 11() superior a. 1111
), y la categoría profesional de Asistente So
'Hal (Ingeniero TéCniC1)), para prestar sus servicios en 1;1. !unta Superior de AcciOn Social dr la
Armada, a partir del (lía 1 de junio de 1976.
1)(111 José Luis Lozano .Con earác II
ter interino, hasta el reingreso del titular de la
plaza don 14",nrilio 1.,(')pez \/ázquez. (píe S( e11(•11(11
Ira en "excedencia voluntaria", y la caegoría profesional de Analista de segunda, para prestar tis ser
vicios (11 el instituto v (.)liservatorio (le N1arina, a
j):Irtir .41 (lía 1 de octubre de 1976.
1)on Enrique Carvajal Guerrero.- Con carácter
fijo y la categoría profesional de Cocinero de pri
mera. para prestar sus servicios en el Colegio (h.I !l'él-fallos "Nuestra Señora (lel Carm)(.11", a partir
del día 1 (le octubre de 197(.
1)on Manuel luan ()byte Ciinesta. --Con carácter
interino, por idaz() 11() superior a un año, la ca
teg-oría profesional (le Oficial de segunda /1(lininis
trativo, para prestar sus servicios esti la Ayudantía N1 ayor de este Ministerio, a partir del día 1 de
agosto (le 1976 (1).
Doli ¡osé ',\J a ría del R í( 1 Garcia.---.Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, v la ca
tegoría po orfesin dal e ()ricial. de seg-iiii(la- Admi
nistrativo, i›ara 1)restar sus servieic)s en el DPPER
parlir del (lía 1 de oeliihre de 1976 (1).
(I) Cesará al término (lel plazo indicado. o
antes•i se cubriera con un funcionario el puesto(le trabajo (pie interinamente ocupa.
:\ 1adrill, 18 de octubre (l(' 1()7(,,
L DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTNrioNns,
Jesús Díaz del Rí() y Conzález-Allet
V,xcilios. Sres.
...
Sres. ...
- --n
DIRFCCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.005/76 (D). .\ propnesta del Vicario General Castrense, se dispone
que el Capellán Mayor don Manuel LOpez 1'ara
d/1a cese en la II:scueia de Aplicaci("u1 de Infante
ría de «Marina y pase a ocupar el destino de Ca
pyllán v Profesor del buque-escuela firosn .Yrbastián
(Ic ¡Vea. th). - V()111111ario.
Madi id, 20 (le octubic de 197(),
Por delegación:
EL ALM R ANTE
DEL DEPARTAMENTO 1)1.: PERSONAL,
FralleiSCO Jaraiz Franco1..\,(1110, Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVA1,
Marinería.
('11P-so dr Paracaidismo
Resolución delegada núm. 1.122/76, (le la lelatura del Departamento de Personal.- - Por haber
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finalizado satisfactoriamente el curso de Para
caidismo que venían efectuando en la Escuela \li
near de Paracaidismo "Nnéndez Parada". se reconoce
ia aptitud de Cazador Paracaidista. con ant;giiedad
de I() de septiembre de 1976, concedida 1)or la Orden
Min:sterial del Aire número 2.578/76, de 20 de oc
tubre de 1976 (D. o). núm. 2331, a los siguientes Ca
bos primeros Especialistas.
Cabo primero (V) 14:specia1ista Nlaitio,bra luan
Bautista \I infles.
Cabo primero ( \') Especiafista \lecánico
gtiel Hernández Céspedes.
Cabo primero Especialista \linista Manuel Vi
dal Serrano. '
Madrid. 18 de octubre de 1976.
Por delegación:
DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 Termenegildo Franco González-Llanos
Excrnos. Sres. ...
4~111■■■•■■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CoNsfoo SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Sefialantiento de haberes pasivos.--En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente. se publica a continuación relación
rle señalamientos de haberee pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 29 de septiembre de 1976.—E1 Contralini
rante Secretario, Durán González.
1:ELACIÓN <YE SE
1)(ill Juan Pérez Robles. Teniente Radio:elegra
Nlavor de la Armada.—Stieldo regulador: pe
seta, 23 .1 00,- Porcentaje: 90.—Retiro: Diario ()fi
cial numero) 114/72.----Feclia Ae arranque: 1 de -uf,-
tiembre de 1973.-11aber mensual opte le (-orro-1)4w
de hasta el 30 de junio de 1974: 20.790 pesetas.-
llasta el 31 de diciembre de 1974: 23.9W,50 pesetas.
Desole el 1 de enero de 1975: 25.987,50 pesetas.
Df-de el 1 de enero de 1976; 29.625,75
e,.
pesetas.-
lPc-ide en tadriol.—Dirción Cleneral d e-ifto
(21) (60).
Don Bartolomé Mari Marí, \layor (Teniente) de
infantería de Marina. Sueldo regulador 21.700 pe
setas.—Retiro: Diario) Oficial m'unen) 215/69.—f:e
cha de arranque: 1 de septiembre de 1973.-1-fiber
111Crls11111 (111c li• corresi>onde basta el 30 de junio
(le 1974: 19.530 pe5etas.-1 fasta el 31 de diciembre
de 1974: 22.459,50 pesetas.—Desde el 1 de enero
de 1975; 24.412,50 pesetas.—Desde el 1 de ?nero
de 1976: 27.830,25 pesetas. — Reside en Palma de
Mallorca, — Delegación de 11acienda de Baleares
(23) ((()),
Al hacer a cada interesado 1;1 notificación de 11
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
Página 2.914
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado en su 5e4
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la 1.ev de 27 de diciembre de 195h
(B. 0. dcl Estado nUni. 363), recurso) contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, conio
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al dy aquella
notificaciU, y por conducto/de la Autoridad que
haya practicado, quien deberá informarlo, consignando
1:L fecha de la referida notificación y la le presen
tación del recurso.
OBSEIZ VA(1ON
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de SOO pe;etas por la pensión (le la Placa de la
Re:11 v M 11 ar )1*(iell (le S:111 1I (11-111C11Cp,r11(1(
(23) ("011 delTeill) :1 percibir mensualmente la ,,aii
tidad (le 33.3„33 peseta; por 1 Iwnsiím (le la Crii/
I:( Constancia un (.1 Servicio.
((l0) l'revi;i liquidaci('m y deducci()ti de las c111
1•idades percibida., iior ,11 anterior .,e1-1:11.,It11ie1lto, (pie
quedará nulo a partir de la feclia lC percepc-ion de
e,te -,efialainiento rectificacit'in.
Madrid, 29 de septiembru de 1976.-1411 Contralmi
rante Se,:retario, Aligar/ Durán Gon.i.-;ále,s'.
(D(l 1). 0. (Ie/ Ejo-ciio m'un. 236, pág. 205.)
fl
Ministerio de Hacienda.
wor (Ic 19 (le ortidkre de 1976 por la que
sr norilia.s- (le (le.safrollo de los arlí(11-
10S 16 'V 21.: (lel Real l)ccrelo-1,(1V 1 8/ 197(),
de ni-labre, relativas (71 l')!presto Gene
ral sobre la Renla de las Personas Físicas.
Ilustri Uno señor:
convelliunie, por razones (le simplicidad, publi
car la tarifa del Iiiiipliesto General sobre 1:1 l■enta de
las l'ery-,onas Físicas nue refinida en su, tipo,„ el in
cremento del 10 por 100 aprobado por (.1 1<e:11 De
creto-T,CV 18/1976, de S de octubre. ,N su vez. par;1
•\ itar dudas, se aclara (pie tal incremento ho C tPhi
y;ihl( 1 lo, tipos fijos exi.stentes en el cit-ido impuesto.
Poi- otra parte, es menester precisar' el alcalice de
1,1 di-piiesto en el ari ículo 1(■.2 del mencionado 1:(al
1)ecreto-1 ,ev, aclarando que no es iplicable it) precep
!nado en (lidia norma a 1:1, denominadas por la doc
trina "exenciones técni( as" para evitar la doble im
posición interna, concretamente. las que se refieren :1
lo; (lívi(lendos v participaciones en beneficios, dis
tribuidos por las Sociedades y Fondo de Inyersi¿ii
resi,ectivamente, con lo cual se respeta 1;1
transparencia Fiscal (J11( jil lííica tales exenciones.
,p considera necesario graduar 1:1 ci1:I1tt13
(le la sanción prevista en el artículo 21.3 de dicho
o
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Real 1)ecreto-1 ', de la trascendencia fis
cal del signo externo ocultado, midiéndose ésta por e!
•
importe de valoracion.
En su yiriud, este IVIinisterio, en uso (le la potes
1:id reglamentaria que le confiere (.1 artículo 1-1.3 (le
la Ley de Régimen ./urídico de 1:1 Administración (lel
Estado de 26 de julio de 1957 y de la facultad inter
pretativa que atribuye el artículo j8 (le la Ley (ic_
neral Tributaría de 28 de diciembre de 1963, lin te
nido biell
Primero.
disponer :
Turifa d•l impuesto.
1. 1 tarifa según la cual se exigirá el Impuesto
iener:11 s(d)re la 1:enta ,de las Personas Físicas para
las rentas ofitenidas durante los :tilos 1976 N' 1977.
ser:', la siguiente :
Base
liquidable
11asta pesetas
10(000
200.000
300.000
400.0()()
500.0()()
600.000
700.000
800.4100
900.001)
1.000.000
1.5'00 000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
:1,60D.000
medio
1.e51111ailte
15,00
15,70
17,07
17,75
18,42
19,07
19,73
20,37
21,00
25,06
34,53.
39,44
43,41
C.1.161a illtegl
15.000
31.44)0
49.170
68.28()
88.750
1110.520
133.490
157.840
183.330
210.000
375.95()
571.200
1.035.900
1.577.800
2.170.500
lest() base
liquidable
basta pesetas
rJj
aplicable
1(X).000 15,00
100.000 16,40
100.000 17,77
100.000 119,11
100.000 20,47
100.000 21,77
1011.000 22,97
100.000 24,35
100.000 25,49
100.000 26,67
500.000 33,19
5()().000 39,05
1.000.000 46,47
1.000.000 54,19
1.000.000 59,27
VI) adelante (11,73
cas(), la cuota íntegra resullaiite (le 11
:iplicacion de la escala :interior podra (..,:ceder (l(l
44.1)()1- 1(0 de la base
2. Queda sul)sistente (.1 Iii)() de gravamen (1(.1 20
por 100 L Cftle Se rei-ierc el articulo 33.2 (1(.1 texto re
itindido (le lL 4,ey del impu('sto, app)1):1(1() pf): !)(.
creto .3.35S/1967, de 2S de diciembr(.
1)(..1 111.1s1110 modo, y cualquiera (pie sea (.1 inmorte
de las f>111SV;111:1 , aíecta(his, (pical
(le gravamen (lel 15 p()t• 1(X) un l(r.4 casos y condiciones
que, con aire!.,,l() a 1;t normativa vilryinie, (le apli
caci("111 (.1 iii(hcado tipo de .11:1\.:11)1(.11.
(.1:1111(1().--nediferi())/e, (/‘•/()% inip/tc.\/()% f (itc/1/(i.
1. 1)e Id (11()1:1 (1('1 11111)11PSIO Gellera1 subí(' '1:t
Penh de la,, Personas Físicas, no se deducirán las
cuotas de los impuestos a cuenta no devengadas por
razón de exeneion, desgravación, bonificaci("m (pie
correspondan a deducciones de la base inipunilde.
2. Por excepción, se deducirán (h. 1:1 unota (1(.1
II encionado Impuesto 1:1, cuot:e,
a) I.as no devengadas como consecuencia de la
aplicación (le los límites exentos (1(.1 Impuesto. sobre
las Actividades y Ileneficios (:()nit.rciales e Industi
les ((ilota (le benefi(sios) e I illptiesto sobre los I■ctidi
niienlos (lel Ti aliaj() Personal, incluidas las reduc
cion(is corresp(111(lielites a los titulares de iamilia Tm
Iller()La de primera y segunda catc.goría v 1:1 exención
total de los tittilares de categoría (le honor.
b ) Las (motas prof)()D ionales 1:1 Contriblición
Tc.rritorial Irtica y Pecuaria (. Impuesto so.brc. Ac
tividades y Ileneíicios Comerciales e Industriales, (pie
correspondan a 1;ts cantidades destinadas a iii■er,ión
() gastos de illyesii;ación las explotaciom.s agrarias
para mejora de su productividad, v las destinadas al
Fondo (h. Previsión para Imersiones N' a la I:eserva
para Inversiones (le 1...y.po11ació1, respectivamente, en
la misma cuantía (.11 que no se hubieren devengad() en
(.1 respectivo impuesto a cue1111,
Las cuotas exentas en los supuestos previstos
(.11 el apartado 3 del artículo ft" del texto refundid()
111,1)11e-,1() ,,obre las I■eitta,, (1(.1 Capital.
1,o dispuesto en este número segundo será
cación en los ejerc.i('ios 1()76 1977.
(TC(.1*(), .V(/)/('/.(//it's por oCifi/aCji;li rT
/c1"//eiS (ir renta .gaslada.
.\ la persona (ine no incluya en u dec111'3C1(111
eX1('1'11()S a (.11;1 11111)111;11/1('‘N, 1(1)()1. d(' 1() d'IS1)11Ctil()
c11 ;Hl ír111() 2() del 1(' h) n41111(11(1(1 d(' 11 1 .(*V del
1 1111)11etil() '.()1)1'e 1:1 InS 1 ers()11:1S 1.1
--)1(".1s, 11.1C11 1 1(1)(1. )ITSC111:1(b) declaración est:111(11)
obligada a (.11(), o bien liabiéndola pres('ntad() ip) hu
biera consiwiado dichos sip,i1(),,, se sancionara, con
independencia (l• I() di.spilesio el, el apartad() 2 (lel al._
tículo 21 (1(.1 Real 1)(.crc.t()-1,ey 18/197(), de 8 de oc
(-()11 multa de 50 a•2()().00() pest.tas, graduable
en función (1(.1 importe (le la valoración del signo ()
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signos externos no declarados
te escala:
Hasta 100.000 pesetas ...
De 100.001 a 200.000 pesetas
De 20D.001 a 300.000 pesetas
De 300.001 en adelante ...
conforme a la siguien
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
... 50.000
... 100.0(X)*
... 150.000
... 200.000
Estas multas serán impuestas por la Oficina Ges
tora competente de la Delegación de Hacienda res
pectiva.
Lo que
efectos.
comunico
. T. para su conociiiiiemo
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de octubre de 1976.
CARRIL'GALARR Vi/A
Ilmo. Sr. Director General de Tributos.
(I)el B. O. del Estado ntíni. 252, pág. 20.475.)
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 29 de septiembre (le 1976 por la
que se distribuyen los tipos de cotización
al Régimen General de la Seguridad .Vocial
durante el período comprendido entre el
1 de octubre y el 31 de diciembre de 1976.
Ilustrísimos señores,
El Decreto 824/1976, de 22 de abril, por el que
se dictan normas de aplicación y desarrollo del
Decreto-ley 3/1976, de 22 de abril. en materia de
cotización al Régimen General de la Seguridad
Social, fijó con carácter trimestral, durante el pe
ríodo comprendido entre el 1 de abril de 1976 y el
31 de marzo de 1977, los tipos de cotización para
la cobertura de las distintas contingencias y situa
ciones del Régimen General, excepto) las relativ'as
a accidente de trabajo y enfermedad profesional.
El Real Decreto-ley 15/1976, de 10 de agosto,
por el que se modifica la base de cotización y se
perfecciona la acción protectora por desempleo,
ha modificado dichos tipos de cotización para los
trimestres comprendidos entre el 1 de octubre
de 1976 y el 31 de marzo de 1977, consecuente
mente con la asignación de un tipo específico para
la financiación de la contingencia de desempleo.
Próximo a iniciarse el primero de los trimestres
citados. se hace necesario llevar a cabo una nu2va
distribución de los tipos de cotización. de acuerdo
con las innovaciones introducidas por dicho Real
Decreto-ley.
En su virtud, este Ministerio, en uso de la facul
tad que le confiere la disposición final del Real
-Decreto-ley 15/1976. de 10 de agosto, antes citado,
a propuesta de la Subsecretaría de la Seguridad
Social, ha tenido a bien disponer:
Artículo 1." 1. LOS 1 1)( )S (le cotización al Ré
gimen General de la Segurida(1 Social, para el pe
ríodo comIrendido entre el 1 (le octubre de 1976
1Vigina 2.916. DIARIO OFICIAL DEL
y el 31 de diciembre de 1976, fijados en el núme
ro 1 de la disposición adicional del Real Decreto
ley 15/1976, de 10 de agosto, en el 41,66 por 100,
sobre la tarifada, y en el 27 por 100, sobre la base
complementaria individual, se aplicarán a la co
bertura de las distintas contingencias ■ situacio
nes de dicho Régimen General, excluida la con
tingencia de desenipleo y las de accidente de
trabajo y enfermedad profesional,' en la forma que
se recoge en el cuadro anexo a la presente Orden.
2. Para la cobertura de la contingencia de des
empleu, durante el período a que se refiere el
número antcrinr, se aplicará el tipo del 2,70 por
1 00 sobre la base de cotización correspondiente a
accidente de trabajo y enferinedad profesional, del
que el 2,35 por 1(X) estará a ('arg,) del empresario
v el 0,35 a cargo del tabajador. La cuota así re
sultante se asignará al Instituto Nacional de Pre
isión.
Art. 2." 1. 1,a asistencia sanitaria por enferme
dad común o accidente no laboral, a que se 're
fiere el epígrafe 1.1 del referido cuadro, compren
de tanto la relativa a los trabajadores en activo
como la debida a los pensionistas del 'Régimen
General y a los perceptores de prestaciones perió
dicas del Mismo, distintas de las pensiones, Y a
sus familiares beneficiarios.
2. La fracción de cuota del epígrafe 1.2 se des
tinará a inversiones en Instituciones sanitarias.
Art. 3•° La fracción de cuota del epígrafe 4
se asigna al Instituto Nacional de Previsión, quien
la transferirá al Servicio Social de Empleo y Ac
ción Formativa, para contribuif a la financiación
de éste.
Art. 4.° 1. La fracci(im de cuota del epígrafe 5
se. asigna al Instituto Nacional de Previsión, con
destino al sostenimien.to de los Servicios Sociales
de Asistencia a los Subnorniales y de Recupera
ción v Rehabilit ación de Minusválidos.
2. I,a fracción de cuota del epígrafe 7.2 se
asigna al Servicio del IVIntualismo Laboral, con
destino al sostenimiento del Servicio Social de
Asistencia a los Pensionistas.
Art. 5•" La fracción de cuota del epígrafe 7.1
se asigna a la Caja de Compensación del Mtualis
mo Laboral, con destino a las .finalidades sigui('n
tes:
a) Compensación internittinalista, que com
prenderá la cantidad a que asciende el 50 por 10()
(lel importe de las pensiones (le todas clases, ex
cepción hecha de las derivadas de accidente (le
trabajo y enfermedad profesional, satisfechas por
las 11/11itualiclades Laborales del Régimen General,
así como la compensación de resultados deficita
rio; de carácter ordinario (fue afecten a aluna o
alminas de las Mutualidades 11aborales en la ges
tiem que tiene atribuida, excluida la referente a
las contingencias antes citadas.
1)) Asistencia Social. (itle se llevará a cabo me
diante la transferencia a las Mutualidades Labo
rales, 7,-estoras del Régimen General, (le la fracción
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(le cuota equivalente al 0,30 por 100 sobre las
bases tarifadas de cotización, ,distribuyéndola tri
mestralmente entre dichas Entidades, en propor
ción al número de irabajadores encuadrados en
cada una de ellas y al número de pensionistas y
perceptores de subsidios temporales a cargo (le
cada una de las mismas.
Art. 6.() 1.4a fracción de cuota del epígrafe 8 se
asigna al Instituto Nacional de Previsión, a efec
tos de la distribución que proceda entre los Regí
menes Especiales a que aquélla se destina.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Subsecretaría de la Seguridad
Social para resolver cuantas cuestiones de carác
ter general puedan plantearse en aplicación de lo
dispuesto en la presente Orden, que entrará en
vigor en 1 de octubre de 1976.
lio que digo a VV. EL para su conocimiento
efectos.
I )ios guarde a VV .11.
Madrid, 29 de septiembre de 1976.
R EN( ilF0 CA 1..DERON
. Sui)secretario de este Ministerio y
Subsecretario de la Seguridad Social.
I linos. Sres
Y
(Del B. O. del 1.;..\1(71/0 tiiiiii. 250, pág. 20.314.)
DISTRIBUCION DE LOS TIPOS DE .COTIZACION AL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SO
CIAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 1976
APLICACIONES
•
Instituto Nacional (le Previsión
1.1. Asistencia sanitaria por enfer
medad común o accidente no
laboral. .
1.2. ínstituciones sanitarias
2.1, :Incapacidad laboral Jransitoria
derivada de enfermedad conu'in
o accidente no laboral
2.2. Invalidez provisional derivada
de enfermedad común o acciden
te no laboral ...
Protección a la familia ...
Servicio de Empleo y Acción
Formativa ...
Servicios Sociales de Asistencia
a Subnortnales y de Recupera.
cióit y Rehabilitación de .Minus
válidos Físicos y Psíquicos
• • • •
Mutualismo Laboral
6. Invalidez permanente y muerte
y supervivencia derivada de en
fermedad común, jubilación,
asistencia social, acción forma
tiva y otros servicios sociales no
mencionados expresamente
este cuadro ...
7J1. 'Compensación intermutualista . .
7.2. Servicio 'Social de Asistencia 11
Pensionistas ...
Aportación a Regímenes Especiales
8. Aportación a los Regímenes Es
peciales Agrario y de los Tra
bajadores del Mar ... .
Totales .
Base tarifada
Einpresa I Trabajador
11,86
0,48
1,64
0,64
3,15
0,34
0,25
2,09
0,0$
0,29
0,11
0,b6
0,06
0,05
3,15 0,55
10,84 1,91
0,43 0,08
2,63
35,411
0,47
6,25
Total
13,95
0,56
1,93
0,75
3,71
0,40
0,30
3,70
12,75
0,51
3,10
41,66
Base complementaria individual
Entpresa
8,08
0,311
0,78
0,43
2,06
1,95
7,61
1,73
22,95
-
Trabajador'
,1,42
0,06
0,14
Total
9,50
0.37
0,07 0,50
0,37
0„5
1,34
0,30
4,05
2,43
1•04.
2,30
8,95
2,03
27,00
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EDICTOS
(3(4)
Don Pablo Martínez González, Teniente de. Navío
(R. N. A.), Juez instructor de la Ayudantía Mili
tar de Marina de Bermeo,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Subsecretario de la Marina Mercante, obrante
en los respectivos expedientes, se c'eclara justificado
el extravío de los siguientes documento, los ctml..s
quedarán nulos y sin valor.
— Tarjeta número 122.012.1,43 de Mecánico Naval
Motor de primera clase de Bernardo Iturbe Oleaga.
Tarjeta número 122.014.642 de Capitán de la
Marina Mercante de Luis Ormaechea Aramburu.
Tarjetas números 421.015.563 de Patrón de Pes
ca de Altura y de Radiotelefonista Naval Restrin
gido de José Antonio Joaquín Brito Martínez.
— Título de Mecánico Naval Motor de segunda cla
se número 121.004.361 de Ramón Túriez Mar
tínez.
140 que se hace público para general conocimiento:
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Bermeo, 30 de septiembre de 1976.—E1 Teniente
ck Navío, juez instructor, Pablo Martíne-z
-■■•■••••■••■■
(365
Don José R. Cubilot Rivas, Juez instructor del ex
pediente núnjero 159/76, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Angel Dicha
Estévez,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísimo se
riar Comandante de Marina de Vigo, de fecha 4 de
octubre de 1976, fue declarado nulo y sin valor al
guno dicho documento; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 5 de octubre de 1976.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José R. Cubi
lot Rkas.
Página 2.918.
(366)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina de 1layona, Instructor
detexpediente por pérdida de la 1,ib1eta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de este 1)istrito Eduar
do Alonso González,
Hago saber: Que pur Decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Vigo se dedlara
nulo y 'sin valor dicho documento, incurriendo en res
pHnsabilidad quien poseyéndolo no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Bayona, 4 de octubre de 19716.—E1 Capitán de Cor
beta, Instructor, Sal7fador Domato Alonso.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO 1)11: MARINA
JURISDICCIÓN CENTRAL.
Intendencia.
Anuncio de concurso restringido
(Expediente T-48-P-76-Md.)
(64)
Pin el Boletín Oficürl del Estado número 253, del
(lía 21 de octubre de 1q76, se anuncia el que ha de
celebrarse a las once horas del (lía 23 de noviembre
de 1976, en el Salón de Actos del Ministerio de Ma
rina, para la adjudicación del proyecto y ejecución
de las obras de construcción e instalación de una
Transmisora de la Nueva Estación Radio del Estado
Mayor de la Armada (EREMA), en Santorcaz (Ma
drid).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Hasta las once horas .del próximo día 16 de no
viembre de 1976, los empresarios interesados inieden.
cqnsultár el expedienie y presentar sus oiertas en
m'ano, de nueve a Irece horas, los días hábiles, en la
Intendencia de la Jurisdicción Central, calle Mon
talbán, 2, Madrid.
No se admiten ofertas por correo.
Madrid, 21 de octubre d'e 1976.7---E1 Intendente de
la Jurisdicción Central, Luis Cayetano y Jiménez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
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